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Fundamenta] problems ln skew Gears
























2C u t t i n g  o f  s p i r a l  B e v e l s  w i t h  a  H o b b i n g  M a c h l n e  a n d  s c r e w  c h a s e r s
昭 和 4 2 年 9 見
J S M E  s e m i - 1 n t e r n a t l o n a ]  s y m p o s l u m
ト ル ク 比 一 定 の 歯 車 に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 )
^ 1 好 升 三 i 卯 ^
精 密 機 械  3 4 巻  4 号
ト ル ク 比 ・ 一 定 の 歯 車 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
一 幽 ^ 言 兪 一
精 密 機 械  3 4 巻  5 号
( 第  3  報 )
ト ル ク 比 一 定 の 歯 車 に 関 す る 研 究
一 歯 形 の 比 較 一
精 密 機 械  3 7 巻  4 号
ト ル ク 比 一 定 の 歯 車 に 関 す る 研 究 ( 第 4 報 )
一 中 心 邉 巨 離 誤 差 が 歯 車 特 性 に 及 ぼ す 影 響 一
精 密 機 械  3 7 巻  6 号
ト ル ク 比 一 定 の 歯 車 に 関 す る 研 究 ( 第 5 報 )
一 試 作 お よ び 性 能 試 験 一
精 密 機 械  3 7 巻  7 号
食 違 い 軸 歯 車 に お け る 二 度 接 触 に 関 す る 考 察
機 械 学 会 論 文 集  3 8 巻  3 Ⅱ 号
O n  D i 仟 e r e n t i a l  c a m s  f o r  s p r l n g ] e s s  s c a ] e s .
B U ] ] .  o f  J S P E  V 0 1 . 6 ,  N O . 4
昭 和 四 年 2 月
昭 和 4 3 年 4 児
反 動 力 に よ っ て 立 位 を 維 持 す る 倒 立 振 子 の 研 究
バ イ オ メ カ ニ ズ ム 学 会 , バ イ オ メ カ ニ ズ ム  2
ヒ ト と 機 械 の 接 点 一
講 演 会 前 刷
A n  l n v e s t i g a t i o n  o n  s e c o n d a r y  A c t l o n  o n  s k e w  G e a r s
T r a n s a c t i o n  o f  A S M E  V O ] . 9 6 ,  B  ・  N O . 1
昭 和 4 3 年 5 月
昭 和 4 6 年 4 月
可 展 歯 面 鼓 形 ウ 寸 ー ム ギ ャ に 関 す る 研 究 ( 第 1 報 , 歯 形 論 的 考 察 )
機 械 学 会 論 文 集  4 1 巻  3 駐 号
昭 和 4 6 年 6 月
昭 和 5 0 年 Ⅱ 月
昭 和 4 6 年 7 月
昭 和 4 7 年 7 月
昭 和 4 7 年 Ⅱ 月





A study on ]volute worm Geanng of Non・Rlght Axlal Ang]e
昭和52年9月ASME, Design Engg. conference,chlcago
可展歯面鼓形ウォームギャに関する研究(第2報,加工と性能試験)
昭和53年1月機械学会論文集 4巻 377号
A study on Hourglass worm Gearlng wlth Deve]opab]e Tooth surfaces
昭和53年7月Trans. of ASME, Machine DeS1宮n, V01.100
Rat]0.A study on Hourglass worm Geanng with constant SⅡde・R0Ⅱ
















On the Hour号]ass worln Geann号 Generated by a Baslc Member wlth a
Conlcal Tooth surface
昭和郭年8月ASME paperS 80、C 2 / DET・21
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4A  s t u d y  o f  s l m p ] e  M e t h o d  o f  w h e e l  c u t t i n g  o f  H o u r g l a s s  w o r m
A S M E  p a p e r S  8 0 、 C  2  /  D E T 、 5 3
点 接 触 イ ン ポ リ ュ ー ト ゥ オ ー ム ギ ャ の 研 究
機 械 学 会 論 文 集  4 6 巻  4 1 2 号
媒 介 歯 車 に 円 錐 面 を 持 っ 鼓 形 ウ ォ ー ム ギ ャ ( 第 3 報 , 運 転 性 能 比 較 試 験 )
機 械 学 会 論 文 集  4 6 巻  4 柁 号
鼓 形 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル の 簡 易 切 削 法 に 関 す る 研 究
機 械 学 会 論 文 集  4 7 巻  4 N 号
A  D u a l  M o t o r  T y p e  N C  R o t a r y  T a b ] e  w i t h  H i g h  p o s i t i o n  s t i 丑 ' n e s s
B U ] ] .  o f  J S P E  V O ] . 1 5 ,  N O . 1
鼓 形 ウ ォ ー ム ホ イ ー ル の ホ ブ 切 り に 関 す る 研 究
機 械 学 会 論 文 集  4 7 巻  4 1 5 号
T o o t h  c o n t a c t  A n a l y s i s  o f t h e  H o u r g l a s s  w o r m  G e a r i n g
I n l .  s y m p o s i u m  ( G e a r i n g  &  p o w e r  T r a n s m i s s i o n )  p a p e r s
P o l n t  c o n t a c t  H o u r g l a s s  w o r n  G e a r i n g  w i t h  L i t t l e  R e ] a t i v e
C u r v a t u r e
I n t .  s y m p o s i u m  ( G e a r i n g  &  p o w e r  T r a n s m i s s i o n )  p a p e r s .
G a r l n g .
昭 和 郭 年 8 月
A  s t u d y  o f  c o m p u t e r  c o n t r o H e d  N C  宮 e a r  s h a p e r
- T n a l  M a n u f a c t u r e  a n d  E x p e r i m e n t a l  c o n f i r m a t i o n  o f  A p p l i c a b i l i t y 、
I n t .  s y m p o s i u m  ( G e a r i n g  &  p o w e r  T r a n s m i s s i o n )  p a p e r s
昭 和 5 6 年 8 月
O n  F n c t l o n a l  R e s i s t a n c e  o f  p o i n t e r  D r i v i n g  G e a r  s y s t e m s  f o r  w e i g h i n 宮 _
I n s t r u m e n t s
I n t .  s y m p o s i u m  ( G e a r i n g  &  p o w e r  T r a n s m i s s i o n )  p a p e r s
昭 和 5 5 年 1 2 月
昭 和 5 5 年 1 2 月
昭 和 5 6 年 2 月
ギ ャ シ ェ ー パ の N C 化 に 関 す る 研 究 ( 試 作 お よ び 適 用 範 囲 確 認 の た め の 実 験 )
機 械 学 会 論 文 集  4 7 巻  4 2 2 号
昭 和 5 6 年 3 月
昭 和 5 6 年 3 月
昭 和 5 6 年 8 月
昭 和 5 6 年 8 月
昭 和 5 6 年 8 月







機械学会論文集 49巻 U4号 昭和58年8月
可展歯面鼓形ウォームギャの点接触化に関する研究
機械学会論文集 50巻 U9号 昭和59年1月
振動する棒に沿って上昇する振子
機械学会論文集 50巻 456号 昭和59年8月
大型かさ歯車の数値制御歯切に関する研究(第1報,エンドミルによる成形歯切)
機械学会論文集 50巻 457号 昭和59年9月
大型かさ歯車の数値制御歯切に関する研究(第2報,エンドミルによるこう配歯の成形歯
切)
機械学会論文集 50巻 458号 昭和59年10月
大型かさ歯車の数値制御歯切に関する研究(第3帳,歯形包絡回数の少ない創成歯切法)
機械学会論文集 50巻 458号 昭和59年10月
A Reserch on DNC Hobb ]ng Machlne
ASME paperS 84・DET、160 昭和59年10門






6精 密 機 械 用 小 型 歯 車 の 設 計
機 械 設 計  6 巻  9 号
歯 車 の 歯 形 設 計 法
機 械 設 計  6 巻  1 3 号
歩 く お も ち ゃ の 研 究
機 械 学 会 誌  7 1 巻  5 9 1 号
内 燃 機 関 用 歯 車 1 ) ( イ 3 )
内 燃 機 関 Ⅱ 巻  4 号 ~ 6 号
歯 車 歯 形 論 の 進 展
機 械 の 研 究  2 7 巻
1  石 '
特 殊 歯 形 歯 車 に つ い て
機 械 学 会 誌  7 9 巻  6 9 6 号
歯 車 の 話
数 学 セ ミ ナ ー  1 9 7 7 年 1 0 月 号
歯 車 と お も ち ゃ
計 測 と 制 御  1 8 巻
逆 立 ち ご ま
数 理 科 学  2 Ⅱ 号
解 説 論 文
昭 和 3 7 年 8 月
昭 和 3 7 年 1 2 月
お も ち ゃ の ダ イ ナ ミ ッ ク ス
機 械 の 研 究  3 6 巻
昭 和 4 3 年 4 月
一 発 想 法 に つ い て の ー つ の 工 夫 一
1 0 石 '
昭 和 4 7 年 4 月 ~  6 月
昭 和 5 0 年 1 月
1  弓 '
昭 和 5 1 年 H 月
昭 和 5 2 年 Ⅱ 月
昭 和 5 4 年 1 0 j l
昭 和 5 6 年 1 月
昭 和 5 9 年 1 月
精密機械用小型歯車
歯車の研究(共著)
歯車の歯形設計法(共著)
機構学大要
日刊工業新聞社
百万人のメカニズム(共著)
書
養賢堂
おもちゃの科学
日刊1業新聞社
精密機素(共著)
養賢堂
遊べる力学
7
アグネ
昭和33年4月
昭和35年2月第 1版
講談社
コロナ社
昭和39年3月
昭和42年2月第 1版
工作舎
昭和43年Ⅱ月第 1版
昭和52年2月第 1刷
昭和53年3目初版
昭和55年9月第 1刷
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